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EL FRANQUISMO, CÓMPLICE DEL HOLOCAUSTO
Y otros episodios desconocidos de la dictadura
Eduardo Martín de Pozuelo | La Vanguardia Ediciones. 2012 | 263 pagines
Eduardo Martín de Pozuelo, un dels grans noms del periodisme d'investigació a
Espanya, torna a destapar una realitat històrica amagada amb cura pel règim fran¬
quista. Fins fa poc, ningú no pensava en Franco quan es parlava d'holocaust, com
si l'Espanya pronazi de principi dels anys quaranta hagués vist des de la distància
com Alemanya deportava i executava milions de jueus. Ara bé, la realitat destapada
en aquest llibre mostra que Franco podria haver salvat desenes de milers de sefar¬
dites i, en canvi, va preferir deixar-los morir. Alguns diplomàtics van actuar pel
seu compte i contra les ordres de Madrid per salvar unes desenes o uns centenars de persones. I, de fet, quan
va canviar el curs de la guerra i els aliats van començar a pressionar Franco, ell va apropiar-se d'aquests actes
per guanyar-se la benevolència dels vencedors. L'autor va iniciar la trajectòria periodística al diari Pueblo de
Madrid i l'ha desenvolupat, en gran mesura, a La Vanguardia, on treballa com a reporter des de i975.Va ser co-
fundador de l'equip d'investigació del diari, pioner a Espanya, del qual va ser redactor en cap durant deu anys.
LA RIUADA DE FRANCO
Pugnes polítiques, propaganda i corrupció en el context de les inondacions del Vallès (1902)
Ferran Sales i A i pe i Lluís Sales i Favà | Pagès Editors, 2012 | 262 pàgines
NEWPAPER
Cómo la revolución digital transforma la prensa
Albert Montagut
Ediciones Deusto. 2012
410 pàgines
El periodista Albert Montagut
assegura que la seva vida va
canviar el dia que, durant
l'octubre del 1995, es va
connectar per primera vegada
a Internet, concretament al
web wuw.nytimes.com. Des de
llavors, ha intentat fer
periodisme compaginant tots
dos llenguatges, l'imprès i l'en
línia. Montagut ha recollit en aquest llibre l'opinió
de reconeguts professionals com Juan Luis Cebrián,
Pedro J. Ramírez,José Antich o Antonio Franco, etc.,
que comparteixen les seves idees sobre com resoldre
aquesta situació.També ho fan els protagonistes
d'una transformació en línia als grans mitjans: Mario
Tascón,Vicent Partal,JuanVarela o Ignacio Escolar; i
corresponsals i reporters com Enric González o
Rafael Ramos.
QUEREMOS SABER
Cómo y por qué la crisis del periodismo nos afecta a todos
Diversos autors
Debate. 2012
204 pàgines
La riuada delVallès de la tardor del 1962 va causar més de sis-cents morts, va des¬
truir centenars de cases i fabriques i va ocasionar milers de damnificats. El règim
franquista va convertir aquella tragèdia en una campanya de propaganda a favor
del cap d'Estat, el caudillo Francisco Franco. Alguns sectors de l'oposició van de¬
tectar la manipulació franquista, però un dels pocs que la va combatre va serJosep
Tarradellas, que va desafiar el franquisme amb la promoció de col·lectes amb la
col·laboració dels monjos de Montserrat. El periodista Ferran Sales i l'historiador
Lluís Sales han treballat conjuntament en l'elaboració del llibre per apropar-nos als fets. El primer ha treballat
durant més de quaranta-cinc anys en diverses publicacions. L'última redacció va ser la d'El País, on va treballar
vint-i-vuit anys i va ser membre fundador de l'equip d'investigació, a més d'exercir de corresponsal al Magrib
i a l'Orient Mitjà entre el 1990 i el 2005. L'any 1994, va rebre el premi Cirilio Rodríguez al millor corresponsal
de l'any. Està jubilat des de 2011. Lluís Sales és llicenciat en Història per la Universitat de Girona.
Xavier Vinader
Quan els obrers
van ser els amos
QUAN ELS OBRERS VAN SER ELS AMOS
Una setmana de vaga general política a Sabadell el febrer de 1975
XavierVinader | Pagès Editors. 2012 | 2id pàgines
Durant pràcticament una setmana, del 23 al 27 de febrer de 1976, Sabadell es va
quedar completament paralitzada.Tot havia començat amb les càrregues policials
contra una manifestació pacífica per l'ensenyament públic, que va acabar amb nens
ferits. Durant aquells dies, Sabadell va ser mirada amb ira pels defensors del règim
franquista amb la mateixa força que amb esperança pels que volien acabar-lo.Tots
aquests episodis són descrits per XavierVinader, periodista que va iniciar la seva
activitat al Diari de Sabadell i a Radio Juventud de Sabadell.Va treballar també com
a corresponsal d'Europa Press i La Vanguardia, i va formar part de les redaccions de Mundo Diario, Tele/eXprés,
Mundo, Arreu, Primera Plana i Interviú, entre altres publicacions. Periodista d'investigació, va ser condemnat per
uns reportatges en què denunciava la guerra bruta al País Basc, fet que el va dur a l'exili fins que va ser indultat.
Ha estat president internacional de Reporters sense Fronteres i ha rebut la Creu de Sant Jordi (2007), la Meda¬
lla de la Ciutat al Mèrit Periodístic de l'Ajuntament de Sabadell i la Ploma d'Or de la Facultat de Ciències de
la Comunicació de la uab (201 i).
La crisi econòmica que patim
Queremos saber en tots ejs j^a coincidit
en el temps amb la crisi dels
mitjans i, per tant, del
periodisme, obligat en els
L darrers temps a adaptar-se a la
vH realitat digital. En gairebé totes
WBfj les crisis, es corre el perill
r lT-SEm ^'efectuar retallades sobre
aspectes fonamentals,
conservant-ne altres d'accessoris. Quan es parla d'un
mitjà de comunicació, una informació internacional
pròpia de qualitat resulta cara i és per això que és
aquesta secció on poden augmentar els problemes i
els reptes del periodisme. Dotze periodistes amb una
àmplia trajectòria internacional en els mitjans més
diversos signen aquesta obra on conviden a
reflexionar sobre la crisi que està patint el
periodisme i les terribles conseqüències per al
correcte funcionament de la democràcia.
76 Capçalera
LES VEUS DE LA INFLUÈNCIA
15 entrevistes a periodistes catalans
ToniVall
Deu i Onze Editors. 2012
2<i pàgines
Martí Anglada, Alfons Arús,
Jordi Basté, Ferran Monegal,
Gemma Nierga,Júlia Otero,
Joan M.Tresserras o Vicenç
Villatoro. Són només vuit dels
quinze periodistes queToni
Vall ha entrevistat per a
l'elaboració d'aquest llibre.
Professionals de rellevància que
estem acostumats a escoltar,
mirar o llegir cada dia, i a través dels quals ens
assabentem del que passa al món. Aquest cop,Vall ens
apropa la seva visió sobre el món que ens envolta,
així com una reflexió sobre la seva trajectòria i el
periodisme en general. Nascut a Barcelona l'any
1979, l'autor combina aquesta mateixa professió amb
la docència a la facultat de Ciències de la Comuni¬
cació de la uab.
INFORME MEMÒRIA 2011 FUNDACIÓ CONSELLDE LA
INFORMACIÓ DE CAÍALUNYA
Fundació Consell de la Informació de Catalunya. 2012
61 pàgines
La Fundació Consell de la
Informació de Catalunya fa un
repàs a l'exercici 2011 en
aquest informe-memòria
anual. S'hi exposen dades
destacables, com la trentena de
queixes rebudes per aquesta
entitat. Recordem que va ser
constituïda amb la finalitat de
vetllar per l'acompliment del
codi déontologie. De la vintena de les queixes
acceptades, se'n pot deduir que cada cop és més
freqüent la presentació de reclamacions sobre la
informació que apareix a Internet. Els casos tractats,
segons s'assegura des de la Fundació, mostren que les
noves tecnologies i els recursos que ofereixen als
periodistes demanen una nova reflexió sobre com
mantenir el respecte als principis i valors de l'ètica
periodística en el context digital. La nova era
planteja diversos interrogants sobre què són els mass
media a Internet i què entra o no sota la jurisdicció
del Consell.
r
ESCRIBIR EN INTERNET
Guía para los nuevos medios y las redes sociales
Mario Tascón (dir.ï
Galaxia Gutenberg. 2012
Amb l'objectiu d'ajudar a
escriure amb correcció i estil a
internet, neix aquest manual
d'utilització de l'espanyol en
els mitjans digitals i els suports
electrònics. Com s'escriu una
carta oficial en un correu
electrònic? Quins símbols es
poden fer servir a Twitter? I en
un sms? Aquests són alguns
dels dubtes resolts en aquest llibre, pensat per a tots
els públics: tant per a aquells que, tot i no ser uns
experts, utilitzen sovint Internet, com per als
professionals que volen aprofundir i millorar les
tècniques de redacció i de comunicació digital.
Dirigit pel periodista Mario Tascón, es tracta d'un
treball de la Fundación del Español Urgente —Fun-
déu bbva-, que recull recomanacions i estudis de
més de quaranta experts sobre el tema. Aquesta
fundació és una institució sense ànim de lucre que té
com a principal objectiu impulsar el bon ús de
l'idioma espanyol en els mitjans de comunicació.Va
ser presentada l'any 2005 i és fruit d'un acord entre
l'Agència efe i el bbva.
COMUNICACIÓN YTERRORISMD
Ubaldo Cuesta. María José Canel i Mario G.
Gurrionero (ed.)
Editorial Tecnos. 2012
348 pàgines
Sota la premissa que el
terrorisme és un acte de comu¬
nicació i 1Ti-s,1Ti-m i el 7-j
són atemptats que pretenen fer
arribar un missatge a la
societat, aquest llibre analitza la
complexa interacció provocada
per la comunicació entre els
polítics, els periodistes i els
ciutadans. La tensió dels
governants quan han de declarar davant dels mitjans
després de l'explosió d'una bomba, la incertesa dels
periodistes quan han d'escriure el titular o la
desolació dels ciutadans quan miren les imatges. Es
poden observar diferents realitats geogràfiques
(Espanya, Estats Units, Regne Unit i Mèxic), amb
metodologies que recullen informació de
governants, periodistes, portaveus, testimonis,
ciutadans i víctimes. Diferents perspectives i
enfocaments disciplinaris es donen cita en aquest
llibre, en què han col·laborat experts nacionals i
internacionals amb l'objectiu d'ajudar els lectors a
conèixer i estudiar millor els efectes del terrorisme
en la societat de la comunicació.
EL PERIODISMO CATALAN
Prensa e identidad. Un siglo de historia (1879-1984)
Josep Maria Figueres
Editorial Fragua. 2012
6^6 pàgines
Aquest llibre fa un repàs per la
història d'un dels períodes més
dinàmics del periodisme en
català des del primer diari, el
Diari Català el 1879, fins al final
de la transició a Catalunya
l'any 1984.Josep Maria
Figueres, professor d'Història
del Periodisme a la uab des del
1991, estudia en aquesta obra
els antecedents que han permès que en l'actualitat hi
hagi una desena de diaris en llengua catalana a
Barcelona (4), Girona,Lleida,Palma,Andorra...,així
com una gran varietat de continguts. L'autor estudia
diaris històrics com Diari Català, La Renaixença o
Diario de Barcelona; revistes como Cuca Fera, El Poble
Català, El Patufet, L'Hora de Catalunya; exemples de
premsa cultural, clandestina, esportiva o de l'exili...
Figueres és autor d'un centenar d'estudis, entre els
quals hi destaquen El primer diari en llengua catalana.
Diari Català (iec, 1999), Premsa i nacionalisme (Pòrtic,
2002) i Periodisme a la Guerra Civil (pam, 2010).
També està en curs d'edició la història de La Veu de
Catalunya.
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